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【Abstract】
　　About autism-spectrum disorder, social issues have often been pointed out, and distinc-
tive regulation of attention resource （working memory）, as a dysfunction of brain and cog-
nition, would cause this issues. Present study consider and verify a hypothetical process 
that distinctive regulation of attention resource would affect sense of acceptance and sense 
of rejection, and these affected senses would expand issues of social problem and depres-
sion. The results of research for undergraduate students, Covariance Structure Analysis 
suggest that this hypothesis almost supported in male sample group, and senses would ex-
pand issues of social problem and depression in female sample group.
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　Table 1：文部科学省による発達障害の 3 つの分類：杉山（印刷中）を一部改変


































































































にパスの配置を修正した結果，Figure 1，Figure 2 が最も適合度が高いモデルとして採択さ
れた。
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Figure 1： 男性のパス解析の結果（点線パスは非有意） 
***：p＜.001，**：p＜.01，*：p＜.05
Goodness of Fit Index (GFI) =0.98


























Figure 2： 女性のパス解析の結果（点線パスは非有意） 
***：p＜.001，**：p＜.01，*：p＜.05
Goodness of Fit Index (GFI)=0.98
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